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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الري علم الإوسان مالم ٌعلم، والصلاة والسلام على سُدها محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى 
 .آله وأصحابه خير الأمم
 شعبت في وخاصت.  جس ُت مهازة الكلام لدي طلاب حىل الجامعت ل سز المالكخاب هرا 
 .سىمطسة الشمالُت مُدانجامعت الإسلامُت الحكىمُت الحعلُم اللغت العسبُت ب
ولها لخلاًا والأخطاء التي ًجب أن جصحح من  بإذن الله حعالى  سز المهرا الكخاب أجم 
 .وأجمنى الله أن ًىافقني ٍو جُب كل ما ًسام، آمين. جهاث شخا
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 hailuK amatreP iraH
 ولمفسدوث .أر
 apA ما ataK asoK مفغصاث
 iraD مً napkacreP خىاع ج خىاعاث
 anamiD ,anaM أًً nahitaL جضٍع ب ج جضٍع باث





 uakgnE أهذتِ  ayaS أها
rP
 
 uti itrepeS ,aguJ لظلو rajaleP ,awsisahaM ؾالب  ج ؾلاب، ؾلبت
 iraM ,oyA هيا uraB gnaY حضًض ج حضص
 kuduD  ًجلـ–حلـ  amaN اؾم ج أؾماء
   ayaS amaN اؾمي 
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم:  ئلياؽ 
 وغلينم الؿلام:  جغمظي 
 غفىا، أها ؾالب حضًض اؾمي ئلياؽ، ما اؾمو؟:  ئلياؽ 
 أها جغمظي، وأها ؾالب حضًض لظلو:  جغمظي 
 مً أًً أهذ؟:  ئلياؽ 
 أها مً باهياهىهيان بماهضًليىج هاؾل، وأهذ؟:  جغمظي 
 أها مً جاهجىهج بالاي:  ئلياؽ 
















 غبض الله 
 أبى هٍغ غة
 غبض الحنيم
 أزحر الضًً
 أبى بنغ الطضًق
 غمغ بً الخؿاب
 غثمان بً الػفان




















 الؿلام غلينم- 
 وغلينم الؿلام- 






 الؿلام غلينم- 
 وغلينم الؿلام- 




 الؿلام غليو- 
 وغلينم الؿلام، ما اؾمو؟- 




 الؿلام غلينم- 
 وغلينم الؿلام، ما اؾمو؟- 
ر، وأهذ؟عائشتأها- 
 فاطمتأها -
 طو النفل/ غاشقت  -1
 غائشت/ جغمظي -2
 ًاؾغ/ بشحر  -3
 عوصي/ ؾىس ي  -4
 هىع / حىمى  -5








 ayI وػم suluL  ًخسغج –جسغج 
 nalaJ شاعع ج شىاعع  nertnaseP kodnoP مػهض ج مػاهض 
 inI هظا
kL
 laggniT  ٌؿنً–ؾنً  
 aiD هى
kL
 imeD ,nagneD بـ 
 ikaL-ikaL عحل ج عحاى aseD ,gnupmaK قٍغ ت ج قغي 
 itaH قلب ج قلىب halokeS مضعؾت ج مضاعؽ
 dijseM مسجض ج مؿاحض iuhategneM  ٌػغف–غغف 





 araduaS أر ج ئزىة ، ئزىان 
 ayaS araduaS أخي atoK مضًىت ج مضن
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم:  ػمي مباعك
 وغلينم الؿلام:  ئٌؿهاهضاع
 ما اؾمو؟:  ػمي مباعك
 اؾمي ئٌؿهاهضاع، وأهذ؟:  ئٌؿهاهضاع
 أها ػمي مباعك، مً أًً جسغحذ؟:  ػمي مباعك
 جسغحذ مً مػهض ٍع دان الجىت:  ئٌؿهاهضاع
 أًً هظا االإػهض؟:  ػمي مباعك
 هى في قٍغ ت ماحا باؾاع بماهضًليىج هاؾل، ومً أًً جسغحذ أهذ؟:  ئٌؿهاهضاع
 جسغحذ مً االإضعؾت الؤؾلاميت الحهىميت الـثاهيت ميضان: ػمي مباعك 
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 ئطن، أأهذ مً هظه االإضًىت؟. غغفتها، هي في شاعع باهدشيىج: ئٌؿهاهضاع 
وبيتي في شاعع بحرحىاهجان ميضان . وػم، هي في شاعع باهدشيىج:  ػمي مباعك
 أهذ؟ ومً. صًىاي
 أها مً ماهضًليىج هاؾل:  ئٌؿهاهضاع
 أًً حؿنً؟:  ػمي مباعك
 أؾنً في شاعع ميىديىج بجامؼ االإخقحن:  ئٌؿهاهضاع




 ، مً أًً جسغحذ؟شميرمبازكأها - 
 معهدرزيحانرواجىتجسغحذ مً - 
 هظه االإضعؾت؟/ أًً هظا االإػهض- 
 ، ومً أًً جسغحذ أهذ؟ماحارباطازربماهدًليىجرهاطلهى في قٍغ ت- 
 ولمدزطترالإطلاميتروالنحميترولـثاهيترميدونجسغحذ مً - 
 أًً حؿنً؟- 
 ميىديىجربجامعرولمخقينأؾنً في شاعع - 
 
رولمدوزض
 )rasaD halokeS(االإضعؾت الابخضائيت الحهىميت
 )iregeN hayyiaditbI hasardaM( االإضعؾت الابخضائيت الؤؾلاميت الحهىميت
 )atsawS rasaD halokeS(االإضعؾت الابخضائيت الأهليت
 )atsawS hayyiaditbI hasardaM( االإضعؾت الابخضائيت الؤؾلاميت الأهليت
 )iregeN amatreP hagneneM halokeS(االإخىؾؿت الحهىميت/االإضعؾت الؤغضاصًت
 )iregeN hayyiwanasT hasardaM(االإخىؾؿت الؤؾلاميت الحهىميت/االإضعؾت الؤغضاصًت 
 )atsawS amatreP hagneneM halokeS(االإخىؾؿت الأهليت/االإضعؾت الؤغضاصًت 
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 )atsawS hayyiwanasT hasardaM(االإخىؾؿت الؤؾلاميت الأهليت/االإضعؾت الؤغضاصًت 
 )iregeN satA hagneneM halokeS(االإضعؾت الثاهٍى ت الحهىميت
 )iregeN hayilA hasardaM(االإضعؾت الثاهٍى ت الؤؾلاميت الحهىميت
 )atsawS satA hagneneM halokeS(االإضعؾت الثاهٍى ت الأهليت
 )atsawS hayilA hasardaM(االإضعؾت الثاهٍى ت الؤؾلاميت الأهليت
 )nertnaseP kodnoP(االإػهض
 )nerdoM nertnaseP(االإػهض الػطغي 
 )iggniT halokeS(االإػهض الػالي




































صاىم ج ةصام Mata Pelajaran, 
Mata Kuliah 
  نالآ Sekarang 
ظطخ ج تطخ Jam Pelajaran غ ٍىؿج Pengembangan 
أ Adakah, Apakah جهاىم ج جهىم Kurikulum 
ي ساعضلا ىوضجلا Jadwal Pelajaran ميلػح Pembelajaran 
ام Tidak, Bukan ثاؿل ج تؿل Bahasa 
ضىغ Disisi تيبغػلا Bahasa Arab 
 ضحو–ضجً  Dapat, 
Mendapatkan 
ؼم Beserta 
 لؾعأ–لؾغً  Mengirim  لا Tidak 
ءاؾؤع ج ـيئع Ketua, Kepala  ولج Itu 
Pr
 
ثاغىمجم ج تغىمجم Group, Kelompok  االإ Belum 
مل Tidak غػخ– غػدً  Hadir, Datang 









 مامأ Di Depan 
ىاىح Handphone  بخنم Kantor, Meja 
لفقم Dikunci, Ditutup, 
Tidak Aktif 
 ـمز Lima 
لفقأ–لفقً  Mengunci, 
Menonaktifkan, 
Menutup 







 ما ماصجىا في الحطت الأولى هظه؟: ماعبىن 
 أما لضًو الجضوى الضعاس ي؟: ألفحن 
 مً أًً وحضجه؟. بلى، ما غىضي: ماعبىن 
 أعؾل الغئيـ ئليىا في مجمىغخىا بىاحؿاب: ألفحن 
 .لم أقغأ بػض، حىالي مقفل: ماعبىن 
 خطدىا الآن جؿٍى غ مىهج حػليم اللؿت الػغبيت: ألفحن 
 مؼ الضلخىع ألماى؟: ماعبىن 
 لا، جلو االإاصة للضلخىع طو الهاصي: ألفحن 
 الإا ًدػغ الضلخىع؟: ماعبىن 
 وػم، الإا ًدػغ، قض عأًخه أمام االإنخب: ألفحن 
 عبما ؾيدػغ بػض زمـ صقائق: ماعبىن 






  مً هظه االإضًىت؟أهذ
 لا، ما أها مً هظه االإضًىت/ وػم، أها مً هظه االإضًىت 
 gnarO itnag ataK
 ek
 حمع مثنى مفسد
 هم هما هى مرلس III
 هً هما هي مؤهث
  مرلس II
تَ
 أهخم أهخما أهذ
 أهتن أهخما أهذتِ  مؤهث




  الجضوى الضعاس ي؟لدًوأما - 
 وػم، ما لضّي الجضوى الضعاس ي/ بلى، ما لضّي الجضوى الضعاس ي 
 gnarO itnag ataK
 ek
 حمع مثنى مفسد
 لضيهم لضيهما لضًه مرلس III
 لضيهً لضيهما لضيها مؤهث
  مرلس II
تَ
 لضًنم لضًنما لضًو
 لضًنً لضًنما لضًوتِ  مؤهث













 11 أخض غشغ
 21 ازىا غشغ
 31 زلازت غشغ
 41 أعبػت غشغ
 51 زمؿت غشغ
 01
 
 61 ؾخت غشغ
 71 ؾبػت غشغ
 81 زماهيت غشغ
 91 حؿػت غشغ
 02 غشغون
 12 واخض وغشغون
 22 ازىان وغشغون
 32 زلازت وغشغون
 42 أعبػت وغشغون
 52 زمؿت وغشغون
 62 ؾخت وغشغون
 72 ؾبػت وغشغون
 82 زماهيت وغشغون
 92 حؿػت وغشغون
 03 زلازىن 
 04 أعبػىن 
 05 زمؿىن 
 06 ؾخىن 
 07 ؾبػىن 
 08 زماهىن 
 09 حؿػىن 
 001 مئت
 101 مئت وواخض
 021 مئت وازىان




 003 زلار مئت
 004 أعبؼ مئت
 005 زمـ مئت
 006 ؾذ مئت
 007 ؾبؼ مئت
 008 زمان مئت
 009 حؿؼ مئت
 000.1 ألف
 100.1 ألف وواخض
 030.1 ألف وزلازىن 
 890.1 ألف وزماهيت وحؿػىن 
 001.1 ألف ومئت
 102.1 ألف ومئخان وواخض
 043.1 ألف وزلار مئت وأعبػىن 
 794.1 ألف وأعبؼ مئت وؾبػت وحؿػىن 
 000.2 ألفان
 000.3 زلازت آلاف
 000.4 أعبػت آلاف
 000.5 زمؿت آلاف
 000.6 ؾخت آلاف
 000.7 ؾبػت آلاف
 000.8 زماهيت آلاف
 000.9 حؿػت آلاف
 000.01 غشغة آلاف
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 000.11 أخض غشغ ألف
 000.21 ازىا غشغ ألف
 000.31 زلازت غشغ ألف
 000.06 ؾخىن ألف
 000.001 مئت ألف
 000.002 مئخا ألف
 000.003 زلار مئت ألف
 000.000.1 مليىن 
 000.000.2 مليىهان
 000.000.4 زلازت ملاًحن
 000.000.004 أعبؼ مئت مليىن 
 000.000.000.1 ملياع
 000.000.000.2 ملياعان
 000.000.000.5 زمؿت ملياعاث
 000.000.000.69 ؾذ وحؿػىن ملياعا
 000.000.000.001 مئت ملياع
 000.000.000.006 ؾذ مئت ملياع
 000.000.000.000.1 ألف ملياع
ر
ر:رالأولمعدالأدولعدد
 rotkoD 1/gnaroeS صلخىع  tineM 1 صقيقت
 rotkoD 2 صلخىعان tineM 2 صقيقخان
 rotkoD 3 زلازت صماجحر tineM 3 زلار صقائق
 rotkoD 01 غشغة صماجحر tineM 01 غشغ صقائق
 rotkoD 11 أخض غشغ صلخىع  tineM 11 اخضي غشغة صقيقت
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 rotkoD 21 ازىا غشغ صلخىع  tineM 21 ازيخا غشغة صقيقت
 rotkoD 31 زلازت غشغ صلخىع  tineM 31 زلار غشغة صقيقت
 rotkoD 02 غشغون صلخىع  tineM 02 غشغون صقيقت
واخضة وغشغون 
 صقيقت
واخض وغشغون  tineM 12
 صلخىع 
 rotkoD 12
 rotkoD 09 حؿػىن صلخىع  tineM 09 حؿػىن صقيقت
 rotkoD 001 مئت صلخىع  tineM 001 مئت صقيقت
 rotkoD 000.1 ألف صلخىع  tineM 000.1 ألف صقيقت
 rotkoD 000.000.1 مليىن صلخىع  tineM 000.000.1 مليىن صقيقت
 000.000.000.1 ملياع صقيقت
 tineM








Pemilihan Ketua Kelas 
رأ. ثودسفلمو 
اءوضه Tenang, Hening حشع–حشغً  Mengajukan 
Diri, Menyaring, 
Mencalonkan 




اهيأ Hai, Wahai  وأ Atau 
 ج قًضضءاقضأ Teman  صاعأ -ض ٍغً Ingin, Suka, 
Berkehendak 
 ىؿغأ–يؿػٌ  Memberikan نأ Bahwa 
صغف ج تضغف Kesempatan ـفهأ ، ؽىفه ج ـفه Jiwa, Diri 
تظحل Sebentar اطئ Jika, Apabila 
 ىأؾ -ىأؿٌ Bertanya, 
Meminta 
ؼفع–ؼفغً  Mengangkat 
لطف Kelas يضًأ ج ضً Tangan 
 غمأ–غمأً  Menyuruh نحخ Ketika 
يأع– يغً  Lihat, Pikir  امىيخ Ketika, 
Manakala, Selagi 
 عاخزا-عاخسً Memilih  غلط–غلظً  Menyebutkan, 
Mengingat 
قفاو–قفاىً  Setuju  بجاهلا Sekretaris 
قفاىم Yang Setuju  ووضىطلا نحمأ Bendahara 
ًم Siapa ًؿخأ Lebih Baik 








. هضوءا مً فػلنم أيها الأضقاء، أغؿىوي فغضت لحظت:  خفيظ الضًً
وأمغجىا . ؾألخني الأؾخاطة بىجغي مً عئيؿىا في هظا الفطل
 ما عأًنم؟. بازخياعه
 .هيا هسخاع الغئيـ الآن: حىماصي  
 أهخم مىافقىن؟:  خفيظ الضًً 
 وػم، مىافقىن :  الؿلبت  
 مً مغشحىن؟ أو مً ًٍغ ض أن ًهىن عئيؿا؟:  حىماصي 
. ما عأًنم ئطا هسخاع االإغشححن. لا أخض ًٍغ ض أن ًغشح هفؿه:   ًىصٌؿدؿغا 
 مني ئمام
 خفيظ الضًً وألبر:  الؿالباث 
  ًىصٌؿخحرا  :الؿلاب 
 وػم، هيا اعفػىا أًضًنم خيىما طلغ اؾم االإغشح:  حىماصي 
 ،51. . . خفيظ الضًً 
 ،01. . . ألبر 
 .8ٍو ىصٌؿخحرا 
 ئطن، ازخحر خفيظ الضًً عئيـ الفطل
 هل هسخاع الهاجب وأمحن الطىضوو؟ أو ًسخاعهما الغئيـ؟:  حىماصي 
 أعي أن ازخياعه أخؿً مً ازخياعها :   ألبر
 ما عأًنم أيها الأضضقاء؟ :  حىماصي
 .مىافقىن :   الؿلبت 
لضًىا عئيـ الفطل الآن وهى الأر خفيظ الضًً . الحمض لله: حىماصي 








 الغئيـ/ الأؾخاطة 
 ما عأًنم؟. زئيظىا مً  طخاذةهضوءا مً فػلنم أيها الأضقاء،ؾألخني - 
 ؟زئيظا الآن، مً ًٍغ ض أن ًهىن ولسئيعهيا هسخاع - 
 
 الغئيؿت/ الأؾخاط 
 ما عأًنم؟. زئيظدىا مً  طخاذهضوءا مً فػلنم أيها الأضقاء،ؾألني - 
 ؟زئيظت الآن، مً ًٍغ ض أن جهىن ولسئيظتهيا هسخاع - 
ر
 القاعئت/ االإضعؾت 
 االإدؿابقت/ المحاغغ 
 الؤمام/ االإضًغة 
 القائض/ االإضعب 






 مىافقت/ مىافق أها
 مىافقت هي
 أهذتِ 
 مىافقخان/ مىافقان هما
 أهخما













 kusaM muleB nesoD nad tabmalreT
 ولمفسدوث .أر
 tapeC hibeL أؾغع  nesoD مداغغ
 ,arigneM ًظً - ظً 
 akgnayneM





 nilpisiD مىظم 
 ialuM  ًبضأ –بضأ  tabmalreT مخأزغ
 mulebeS قبل lukuP ,maJ الؿاغت
 aracibreB  ًخهلم–جهلم  hulupeseK الػاشغة




 kiaB hibeL أفػل tapmerepeS الغبؼ
 halidaJ لً kadiT ليـ
 ,naksabeB  ًسلي –زلى  gnataD  ًجيء –حاء 
 nakraiB






 الؿلام غلينم:  غبضي 
 وغلينم الؿلام:  الؿلبت 
 الإا ًدػغ المحاغغ؟:  غبضي 
 وػم، الإا ًدػغ:  فجغ 
 الحمض لله، ظىيذ أوي مخأزغ، لم الؿاغت الآن؟:   غبضي 
 وػم، أهذ مخأزغ، لأهو خػغث في الؿاغت الػاشغة ئلا الغبؼ:  فجغ 
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 لا، لؿذ مخأزغ، لأن المحاغغ الإا ًدػغ:  غبضي 
لأن الحطت . وػم، حئذ أؾغع مً المحاغغ، ولنىو ؾحر مىظم: فجغ 
 جبضأ قبل زمـ غشغة صقيقت
 ما شاء الله، جهلمذ مؼ ؾالب مىظم في شػبت حػليم اللؿت الػغبيت:  غبضي 
زل قػيت الخأزغ . فنً مىظما. االإىظم أفػل مً االإخأزغ: فجغ 




 00.10 lukuP الؿاغت الىاخضة
 00.20 lukuP الؿاغت الثاهيت
 00.30 lukuP الؿاغت الثالثت 
 00.40 lukuP الؿاغت الغابػت
 00.50 lukuP الؿاغت الخامؿت
 00.60 lukuP الؿاغت الؿاصؾت
 00.70 lukuP الؿاغت الؿابػت
 00.80 lukuP الؿاغت الثامىت
 00.90 lukuP الؿاغت الخاؾػت
 00.01 lukuP الؿاغت الػاشغة
 00.11 lukuP الؿاغت الحاصًت غشغة
 00.21 lukuP الؿاغت الثاهيت غشغة
 55.60 lukuP الؿاغت الؿابػت ئلا زمـ صقائق
 55.60 lukuP الؿاغت الؿاصؾت وزمـ وزمؿىن صقيقت
 54.60 lukuP الؿاغت الؿابػت ئلا الغبؼ
 51.70 lukuP الؿاغت الؿابػت والغبؼ
 02
 
 03.60 lukuP الؿاغت الؿابػت ئلا الىطف
 03.70 lukuP الؿاغت الؿابػت و الىطف
 04.60 lukuP الؿاغت الؿابػت ئلا الثلث
 01.70 lukuP الؿاغت الؿابػت والثلث





 مخأزغ/ أها 
 لم الؿاغت الآن؟،رمخأزغأويظىيذ - 
 ولعاشسةرإلارولسبعالؿاغت الآن .لظخمخأخسلا، - 
 قلق/ أهذ 
 لم الؿاغت الآن؟،رأهنقلقظىيذ - 
 ولعاشسةرإلارولسبعالؿاغت الآن .قلقلا، لؿذ - 
 
 ؾػبان/  هى 
 
 وػاؽ/ أهذ 
 
 حبان/ أهذ 
 
 سخيت/ هي 
  








يأ Apa, Siapa, Yang 
Mana, Artinya, 
Yakni 
 ىلئ Ke, Kepada 







تمضز يأ؟ Apa yang dapat 
saya bantu? Anda 
mau apa? 
حىمؿم Diizinkan, Dibolehkan 
 لزص–لزضً  Masuk لبق ًم Dahulu, Sebelumnya, 
Tadinya 
ول ىىزص لا Kamu tidak boleh 
masuk 
ىلب Ya Benar 
لػفج Silahkan اىؿخ Baik, Bagus 
 جغز– جغسً  Keluar  غمخؾا - غمخؿٌ Melanjutkan, 
Meneruskan, 
Melewatkan 
جوغخلاب لػفج Silahkan Keluar تشقاىم Diskusi, Perdebatan, 
Pembicaraan 
 ضيػب Jauh امل Sebagaimana, Seperti, 
Secara 
 ،وغؾ ج ق ٍغؾ
ثاقغؾ 
Jalan ربزأ–ربسً  Menginformasikan, 
Memberitahu, 
Memberitakan 
مخصؼم Padat, Macet, 
Sesak 
 ىواخ– ىوادً  Mencoba, 
Mengusahakan 
 ىىقػم Masuk Akal, 
Rasional, Layak, 
Logis 




رحؾ Bukan, Selain, 
Tanpa, Tidak 
 ًنمأ–ًنمً  Mungkin, Boleh, 
Layak 
 ىىبقم Yang Diterima, 
Disetujui, Diakui, 




   inameneM ًغافق- عافق
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم صلخىع :  ؾليمان 
 وغلينم الؿلام، أي زضمت ًا ؾالب؟: المحاغغ 
 .أها ؾالب في هظا الفطل صلخىع :  ؾليمان 
 !جفػل بالخغوج. لا صزىى لو. أهذ مخأزغ: المحاغغ 
 غفىا صلخىع، بيتي بػيض غً الجامػت والؿٍغ ق مؼصخم :  ؾليمان
 !غفىا، مً فػلو ازغج. هظا مػقىى ولنً ؾحر مقبىى : المحاغغ 
 الؿلام غلينم الأؾخاط: زحر الضًً 
 وغلينم الؿلام: المحاغغ 
غفىا الأؾخاط، أها مخأزغ هظا اليىم لأوي عافقذ أخي ئلى االإؿدشفى : زحر الضًً 
قض خاولذ أن أضل أؾغع ما ًمنً ولنً . لما أزبرجو ًا أؾخاط
 .الؿٍغ ق مؼصخم
 !وػم، جفػل: المحاغغ 
 شنغا أؾخاط: زحر الضًً 
أيها الؿلبت، أما قلذ لنم أن الخأزغ ؾحر مؿمىح بالضزىى ئلا مً : المحاغغ 
 .أزبروي مً قبل
 بلى ًا أؾخاط:  الؿلبت 
 . خؿىا، وؿخمغ االإىاقشت: المحاغغ 
 
 ولخدزيباث .جر
 !غؼ لما في االإثاى زم عصص
 الخغوج/ الضزىى / االإخأزغ 
 !واخسالأججفػل بـ.  لودخحىرلا . مخأخسأهذ = 
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 الؤمؿاك/ الأمل / الطائم 
 الؿهىث/ النلام / االإثرزغة 







 idnaM ramaK eK
 ولمفسدوث .أر
 utaS ,niaL gnaY آزغ ج آزغون nizI atniM  ٌؿخأطن–اؾخأطن
 igal
 ,maptaS ,agajneP خاعؾت igreP  ًظهب–طهب
 tekiP ,lawagneP
 utniP باب  ج أبىاب idnaM rmaK خمام ج خماماث
 kutnU ,apaneK لم
 apA
 ,kasuR gnaY فاؾض 
 ,isaB ,rucnaH
 halaS ,tacaC
 nizI ئطن  iridreB  ًقىم–قام 
 nakanuggneM  ٌؿخدم–اؾخدم
 idnaM ramaK
 / icucneM / idnaM(
 )lld
 audreB nailaK لنما الؤطن 
 nakhelobrepid
 ajaS فدؿب  kutnU ,ayapuS مي 
 ,aisunaM ,gnarO شخظ ج أشخاص
 udividnI




 غفىا صلخىع، :  غائشت 
 وػم، أي ؾإاى؟: المحاغغ 
 لا، ما ؾإاى مني، ئهما أٍع ض أن أؾخأطن مىو لأطهب ئلى الحمام:  غائشت 
 وػم، جفػلي لم جقىمحن ًا فاؾمت؟: المحاغغ 
 أؾخدم لظلو ًا صلخىع  :  فاؾمت
 ؾالبخان في خمام واخض؟: المحاغغ 
 هي جغافقني صلخىع :  غائشت 
 وػم صلخىع، ؾأقىم زاعج الحمام مي لا ًضزل شخظ آزغ:  فاؾمت 
 غائشت مؿخدم وفاؾمت خاعؾت، هل باب الحمام فاؾض؟: المحاغغ 
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 وػم صلخىع  :  غائشت
 جفػلا، لنما الؤطن بػشغ صقائق فدؿب: المحاغغ 




 أها/ أها 
 أٍع ض أن أؾخأطن
 
 أهذ/ أها 
 أٍع ض أن حؿخأطن
 
 =  . . . هى/ أها  
 =  . . . هي/ أها  
 = . . . أهذتِ / أها  
 = . . . هم/ أها  
 = . . . هً/ أها  
 = . . . أهخم/ أها  
 = . . . أهتن/ أها  
 
تَ
 = . . . هى/ أهذ
 
تَ
 = . . . هي/ أهذ
 
تَ
 = . . . أها/ أهذ
 
تَ
 = . . . هم/ أهذ
 
تَ
 = . . . هً/ أهذ
 
تَ
 = . . . هدً/ أهذ
 = . . . هى/ أهذتِ 
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 = . . . هي/ أهذتِ 
 = . . . أها/ أهذتِ 
 = . . . هم/ أهذتِ 
 = . . . هً/ أهذتِ 
 = . . . هدً/ أهذتِ 
 = . . . هى/  هى
 = . . . هي/  هي
 = . . . هم/  هم





 = . . . أهذ
 = . . . أهذ/ أهذتِ 
 = . . . أهخم/ أهخم 
 = . . . أهتن/ أهتن 
 = . . . هدً/ هدً 
 
ر!ضعر فعاىرولخاليترلمارفيرولخدزيبرولظابق
 = . . . حل ـ-
 = . . . جسغج -
 = . . . غغف -
 = . . . ؾنً -
 = . . . أخؿً -
 = . . . وحض -
 = . . . أعؾل -
 = . . .  قغأ -
 = . . . أقفل -
 = . . . خػغ -
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 = . . .  عأي -
 = . . . أغؿى -
 = . . . ؾأى -
 = . . .  أمغ -
 = . . . ازخاع -
 = . . . وافق -
 = . . . عشح -
 = . . .  عفؼ -
 = . . . طلغ -
 = . . .  حاء -
 = . . .  بضأ -
 = . . . جهلم -
 = . . . زلى -
 = . . . صزل -
 = . . . زغج -
 = . . . عافق -
 = . . . اؾخمغ -
 = . . . أزبر -
 = . . . خاوى  -
 = . . . طهب -
 = . . .  قام -








 ,yevruS ,narajaleP الضعاؾت  akubmeM  ًفخذ–فخذ 
 tesiR
 ,heloB ًجىػ - حاػ  napakacreP االإهاالإت
 ,nakhelobrepiD
 naknanekrepiD
 akiJ ئن nopeleT هاجف ج هىاجف
 / napakacreP االإهاالإت الهاجفيت
 nopeleT nalorbO
 tagnigneM ,tagnI ًخظلغ- جظلغ 
 nakanuggneM ٌشؿل- شؿل  apaiS iraD ممً










 غفىا صلخىع،: الؿالب  
 ئلى أًً؟: المحاغغ 
 .أٍع ض أن أزغج لحظت لأفخذ االإهاالإت الهاجفيت:  الؿالب 
 ممً االإهاالإت؟: المحاغغ 
 أمي صلخىع، هل حؿمدني أن أفخذ االإهاالإت الهاجفيت؟:  الؿالب 
لما قلذ لنم في بضاًت الضعاؾت ًجىػ لنم أن جفخدىا . وػم، جفػل: المحاغغ 
 أما جظلغجم؟. االإهاالإت ئن ماهذ مً الأم أو الأب
 بلى صلخىع :  الؿلاب 
أخؿيخم، االإهاالإت الهاجفيت مً الأم والأب مؿمىخت، وأما ؾحرها فلا : المحاغغ 





 أهخم- جظلغ - أما / هل 
 هل جظلغجم؟- 
 لا، ما جظلغها/ وػم، جظلغها = 
 أما جظلغجم؟+ 
 لا، ما جظلغها/ وػم، جظلغها = 
 
 هى- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 هي- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهذ- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهذ- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
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 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 هما- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهخما- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهتن- جظلغ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهخم- حػلم- أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 هى- طهب - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
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 = . . . / . . .
 هي- قغأ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهذ- اؾخمؼ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهذ- جهلم - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 هما- ؾمذ - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
 أهخما- قاى - أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 
 = . . . / . . .
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 أهتن- حلـ- أما / هل 
 ؟. . .هل - 
 = . . . / . . .
 ؟. . .أما + 






 hamuR naajrekeP / saguT
 ولمفسدوث .أر
 naklaggnineM  ًترك–جغك  anoN ؾيتي
 ,taubreB ,ajrekeB ٌػمل- غمل 
 ,kadnitreB
 nakukaleM
 ,laggnitreT gnaY مترولت
 naklaggnitid
 tapmeT ,hamuR مؿنً naajrekeP واحبت
 laggniT
 apA adA ما بنم hamuR مجنى 
 ?umnagned
 kitsigniL غلم اللؿت hamuR naajrekeP واحبت مجنليت
 naklupmugneM  ًجمؼ–حمؼ nasiluT لخابت
 ,nakhareyneM  ًقضم–قضم nahibeleK مؼاًا
 nakirebmeM
 naigabeS بػؼ nagnarukeK زلاًا
 hamuR بيذ nupma atniM ٌؿخؿفغ- اؾخؿفغ 
 ,uggnuneM  ًيخظغ –اهخظغ  apuL  ًيس ى–وس ي
 itnaneM
 mulebeS قبيل halasaM ,melborP مشهلت 




 ؾيتي، غملذ الىاحبت االإجنليت؟ :  لقمان
 أي الىاحبت االإجنليت؟:  ؾيتي 
 لخابت مؼاًا الػغبيت وزلاًا:  لقمان 
 أؾخؿفغ الله، وؿيذ؟ غملتها فهمي؟:  ؾيتي 
 .وػم، ولنً االإشهلت النغاؾت مترولت في االإؿنً:  فهمي 
 النغاؾت مترولت أو لم حػمل؟:  ؾيتي 
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 قض لخبتها:  لقمان 
 ما بنم أيها الأضضقاء؟:  اًٍغ ها 
 .لم حػمل ؾيتي الىاحبت االإجنليت، ووس ي فهمي النغاؾت في االإؿنً:  لقمان 
 لضًىا الىاحبت االإجنليت؟ أي ماصة؟:  اًٍغ ها 
 ما بو ًا اًٍغ ها؟. وػم، في ماصة غلم اللؿت:  لقمان 
 الؿلام غلينم: المحاغغ 
 وغلينم الؿلام:  الؿلاب 
 احمػىا الىاحبت االإجنليت لضي الغئيـ، هيا ًا عئيـ الفطل: المحاغغ 
 غفىا صلخىع، هل ًجىػ أن جقضم الىاحبت بػض الظهغ؟ :  الغئيـ 
 لم لم جقضم الآن؟: المحاغغ 
 بػػىا ًيس ى النغاؾت في البيذ صلخىع :  الغئيـ  
ومً لم ًقضم لو فهى لم ًجض . وػم، أهخظغ قبيل الظهغ في االإنخب: المحاغغ 









 nesbA ukuB لشف الحػىع  aumeS مل
 ,nalupmukreP مجلـ puorG ,kopmoleK مجمىغت
 kuduD tapmeT
 hadum hibeL أؾهل nakigabmeM  ًىػع–وػع
 nakpukucneM ًنخفي- الخفى  nakiaseleyneM هىهي- أههى 
 kaynaB حٍؼ لا siluT napaP ؾبىعة




في هظه االإاصة لىا الىاحبخان، الىاحبت لهل ؾالب والىاحبت : المحاغغ 
ما عأًنم بالمجمىغت، هل أوػغها هفس ي أم أهخم هىػغىن . للمجمىغت
 بػض أن هسغج؟
 هىػغها هدً صلخىع :  الغئيـ 
 .خؿىا، وػع الؿلاب بثلار غشغة مجمىغت: المحاغغ 
 وػم، صلخىع :  الغئيـ 
 الؿلام – الحمض لله عب الػاالإحن –هىهي الحطت  اليىم بالحمضلت : المحاغغ 
 غلينم وعخمت الله وبغماجه
 وغلينم الؿلام وعخمت الله وبغماجه :  الؿلاب
الخب . هضوءا مً فػلنم أيها الأضضقاء، هيا هىػع المجمىغت: الغئيـ 
 الأؾماء غلى الؿبىعة ًا ماجب
 هل هىػع خؿب لشف الحػىع أو ؾحره؟:  الهاجب 
 هىػع خؿب المجلـ:  وخيىصا 
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 لا، خؿب لشف الحػىع أؾهل وأؾغع:  ماعصًً 
 ما عأًنم أيها الأضضقاء؟:  الغئيـ 
 هسخاع ما هى أؾغع وأؾهل:  مؿيػت 
، والمجمىغت . . . ، والمجمىغت الثاهيت . . . خؿىا، فالمجمىغت الأولى  : الغئيـ 
، . . . ، والمجمىغت الخامؿت . . . ، والمجمىغت الغابػت. . . الثالثت 
، المجمىغت . . . ، والمجمىغت الؿابػت . . . والمجمىغت الؿاصؾت 
، . . . ، والمجمىغت الػاشغة . . .، والمجمىغت الخاؾػت . . . الثامىت 
، . . . ، المجمىغت الثاهيت غشغة . . . المجمىغت الحاصًت غشغة
 . . ..والمجمىغت الثالثت غشغ 
هنخفي هىا، شنغا حٍؼ لا لنم ولا جيؿىا أن جغؾلىا الىاحاة االإجنليت ئلى 








 ,rapmeleM  ًلقي–ألقى 
 nakiapmayneM




 halakaM مقالت atnimeM ,a’odreB
 rabmaG ضىعة ج ضىع  isatnesereP ملقي االإقالت
 uggniM أؾبىع ج أؾابؼ isuksiD  ًىاقش–هاقش 
 majnimeM  ٌؿخػحر–أؾخػحر  rauL iD زاعج
 
 والحوز .بر
 هيا هىاقش االإقالت أيها الأضضقاء:  الغئيـ 
 مً ًلقي االإقالت؟:  عحب 
 جغمظي ووعصي وهيلضا:  خليمت 
 هيا ًا جغمظي جفػل، أًً هما؟:  الغئيـ 
 هما زاعج الفطل، صقيقت أصغىهما:  جغمظي 
 هل وحضجم ضىعة االإقالت؟:  خىيف 
 الإا، أًً االإقالت ًا وعصي؟: ئمام  
 قض وػغذ لنم قبل الأؾبىع:  وعصي 
 وؿيذ، هل لضًو ًا ئًجني؟ أؾخػحر لحظت:  ئمام 
 لي، ولنني لم أقغأ بػض:  ئهؼي 
 .هظه هي:  أهجيخا 
 قغأث؟: ئمام  
 وػم، قغأث:  أهجيخا 
 أؾخػحر لحظت: ئمام  





 idorP auteK liggnapiD saleK auteK
 والحوز .أر
 الؿلام غلينم:  الؿالب 
 وغلينم الؿلام، أي زضمت؟: المحاغغ 
 .غفىا صلخىع، صغا الضلخىع ؾلام الضًً عئيـ الفطل:  الؿالب 
 مً صغا؟: المحاغغ 
 عئيـ الشػبت:  الؿالب 
 وػم، مً عئيـ الفطل؟: المحاغغ 
 عحب صلخىع :  الؿلاب 
 أؾخأطن صلخىع :  الغئيـ 








 ,duskaM ayaS أغني
 utiaY
خاحت ج خاحاث، 
 خىائج
 tajaH ,nahutubeK
 ,rayabmeM ًضفؼ- صفؼ 
 gnorodneM
 libmagneM ًأزظ- أزظ 
 narakuT ,nailabmeK ضغف gnatuH صًً ج صًىن 





 أًً أمحن الطىضوو ًا أؾميضاع؟ :  آهيؿت
 أها آميىت الطىضوو : أؾميضاع 
 .لا، أغني أمحن الطىضوو في فطلىا، ليـ ئًاك:  آهيؿت 
 قاى الغئيـ أهه في منخب الشػبت، ماطا جٍغ ضًً مىه؟: أؾميضاع 
 شنغا. أٍع ض أن أصفؼ صًىوي:  آهيؿت 
 ئلى أًً أهذ؟: أؾميضاع 
 ؾأبدثه:  آهيؿت 
 أٍع ض أن آزظ الطغف مىه. اهخظٍغ ني، لضي خاحت له لظلو: أؾميضاع 
 هيا، أؾغعي:  آهيؿت 
 أًتها الأميىت، أٍع ض أن أصفؼ صًىوي، هظه هي:  آهيؿت 
 وهظه الطغف ًا أؾميضاع. أخؿيذ ًا أهيؿت: أمحن الطىضوو 
 أخؿيذ أًػا، شنغا: أؾميضاع 








 aplA ؾائب tikaS gnaY مٍغؼ
 
 والحوز .بر
 أعأًذ أؾىؽ؟:  بىجغا 
 ألم جغه، طلو هى: أوبا  
 وػم، طلو أؾىؽ، أٍع ض أؾىؽ لىبيـ:  بىجغا 
 هى لم ًدػغ في الحطت الأولى: أوبا  
 أهى مٍغؼ؟:  بىجغا 
 لم أغغف، لا أخض مىا ٌػغف لم لم ًدػغ:  أوبا 
 هى ؾائب؟:  بىجغا 
 وػم، قض لخب المحاغغ أهه ؾائب في لشف الحػىع  :  أوبا








 nakasareM ٌشػغ- شػغ  kiaB ؾيب
 ireyN ,tikaS ألم tikayneP مغع
 tureP بؿً keliP ,ulF ػمام
 ,naksutumeM ًقغع - قغع  alapeK tikaS ضضاع
 nakpateneM
 tatkiD النخاب االإقغع  anekreT ًطيب- أضاب 
   isakilpmoK غاغفاث
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم: المحاغغ 
 وغلينم الؿلام:  الؿلاب 
 ؾيب، قبل أن هبضأ الضعاؾت، أٍع ض أن آزظ الؿياب: المحاغغ 
 مً لم ًدػغ؟
 ئخؿان مٍغؼ وخؿىت مٍغ ػت:  الؿلاب 
 أي مغع؟: المحاغغ 
 ئخؿان ؾػاى وػمام وضضاع :  الؿلاب
 ًطيبه االإػاغفاث، وما مغع خؿىت؟: المحاغغ 
  صلخىع احشػغ بألم في بؿىه:  الؿلاب 
 ومً آزغ؟: المحاغغ 
 هما فدؿب صلخىع :  الؿلاب 







 ,gnadak-gnadaK عبما retsemeS ,gnajneJ االإؿخىي 
 ilakgnaraB
 abiT ,gnataD ًأحي- أحى  halebeS مجاوع 
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم :  الحاعؽ
 وغلينم الؿلام:  الؿالب 
 غفىا، هل غغفخم ؾليمان:  الحاعؽ 
 مً؟:  الؿالب 
 ؾليمان:  الحاعؽ 
 هل هى مً االإؿخىي الغابؼ؟. لا أخض في هظا الفطل اؾمه ؾليمان:  الؿالب 
 لم أغغف، مان ًسبروي بأهه ؾالب في هظه الشػبت:  الحاعؽ 
 عبما هى مً الفطل المجاوع :  الؿالب 
غفىا، أها أبدث ؾليمان ؾالب هظه الشػبت، هل هى في هظا : الحاعؽ 
 الفطل؟
 لا هى مً االإؿخىي الؿاصؽ:  الؿالبت 
 أًً فطله؟:  الحاعؽ 
في هفـ الفطل مػىا، ولنً بػض أن هسغج، عبما ؾيأحي بػض زمؿت : الؿالبت 
 صقائق
 شنغا:  الحاعؽ 





 awsisahaM autgnarO laggnineM
 ولمفسدوث .أر
 ainuD الضهيا nautnaB غىهت
 halnaklubaK آمحن lagnineM وفاة
 nakpacugneM ٌؿلم- ؾلم malameS باعخت
 malaS
 habaT ,rabaS ًطبر - ضبر  rubugneM ًضفً- صفً 
 salabmeM ًجؼي -  حؼي 
 nakiabek
 iridharesreB ًخىمل- جىمل 
 nabeB nakirebmeM ًهلف- ملف  kaib hibeL زحر
 ,satisapaK وؾؼ nasalaB حؼاء
 naupmameK
   tarihkA الآزغة
 
 والحوز .بر
 الؿلام غلينم: عػقي  
 وغلينم الؿلام: المحاغغ 
 .غفىا أؾخاط، وؿخأطن مىو: عػقي  
 وػم، أي زضمت؟: المحاغغ 
" أ"هٍغ ض أن هجمؼ الػىهت لىفاة أبي أخض ؾالب في االإؿخىي الثاوي :  عػقي
 بهظه الشػبت واؾمه طو الفنغ
 جفػل: المحاغغ 
 الؿلام غلينم وعخمت الله وبغماجه: عػقي  
أزبرلم بأن جىفي أبى ضضًقىا طو الفنغ في . ئها لله ووها ئليه عاحػىن 
ؾىهجاي عوجان في الثاهيت باعخت، وون شاء الله ؾيضفً بػض ضلاة 
 .لظا هغحى الػىهت مىنم للطضًق طلو. الظهغ
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شنغا حٍؼ لا، وحؼالم الله زحر الجؼاء في الآزغة، ولظلو في هظه 
 آمحن. الضهيا
 شنغا أؾخاط
غفىا، وؾلمه مىا بأن ًطبر ٍو خىمل غلى الله فان الله لا ًهلف : المحاغغ 
 .هفؿا ئلا وؾػها
 وػم أؾخاط: عػقي  
 الؿلام غلينم








 gnujU ,rihkA نهاًت  gnaU ,tiuD فلىؽ
 naluB شهغ haipuR عوبيت
   itnaG غىع
 
 والحوز .بر
 لضًو الفلىؽ؟ :  عوصي
 وػم، ولم ًنً لي :  هاهضا
 وما لو الفلىؽ؟ :  عوصي
 ؾل عػلان. بلى، ما لي الفلىؽ:  هاهضا 
 وػم:  عوصي 
 عػلان، لو الفلىؽ؟
 وػم، لي:  عػلان  
 هل لي أن أؾخػحر؟:  عوصي 
 لم؟:  عػلان  
 زمؿحن ألفا عوبيت:  عوصي 
 جفػل:  عػلان  
 ؾأغىع في نهاًت الشهغ:  عوصي 
 وػم:  عػلان  
 شنغا:  عوصي 








 harawaysuM ٌشاوع - شاوع  nalipmareteK مهاعة
 gnosoK فاعؽ kamiyneM  ٌؿخمؼ–اؾخمؼ 
 ,nakhadnimeM  ًىقل–هقل 
 resegneM
 takapeS ًخفق- اجفق 
 ,gnauR ,aluA قاغت ihunemeM ,isigneM  ًملأ–ملأ 
 muirotiduA
 takgniT ,iatnaL ؾبقت huneP مملىءة
 ,satlukaF مليت  nataukeK ,anacneB بأؽ
 iggniT halokeS
 nakididneP التربيت apA-apA kadiT لا بأؽ
 
 والحوز .بر
 حػاى ًا بضع: المحاغغ 
 خؿىا ًا أؾخاط: بضع   
 ماصة مهاعة الاؾخماع ًىم الجمػت  في الؿاغت الغابػت: المحاغغ 
 وػم أؾخاط: بضع   
 ما عأًو ئن هىقل الحطت ئلى ًىم الثلازاء بػض الظهغ؟: المحاغغ 
 الفطىى مملىءة ملها أؾخاط، لأن طلو الىقذ للمؿخىي الغابؼ:  بضع  
 ؾيب، ما عأًو ئن هىقل الحطت؟: المحاغغ 
 لا بأؽ به أؾخاط: بضع   
والىقذ فشاوع أضضقاءك، أما أها فلضي وقذ فاعؽ مل ًىم ئلا ًىم : المحاغغ 
 الأعبػاء مً ضلاة الظهغ ختى الؿاغت الخامؿت
 وػم أؾخاط: بضع   
 الؿلام غلينم أؾخاط: بضع  
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 وغلينم الؿلام بضع: المحاغغ 
قض شاوعث الأضضقاء واجفقىا بأن هضزل ًىم الخميـ في الؿاغت : بضع 
الثالثت بالقاغت الـمئخحن والثاهيت غشغة بالؿبقت الثاهيت في مليت 
 التربيت
 خؿىا، شنغا: المحاغغ 
 غفىا صلخىع والؿلام غلينم: بضع  








 nasutuP قغاع  kepaC حػبان
 ,taubrepmeM ًفػل-  فػل
 nakukaleM
 iretneM وػٍغ
 nasurU شأن ج شإون isnerefeR مغحؼ ج مغاحؼ
 amagA صًً ameT ,luduJ مىغىع
 naripmaL مغافق aideM وؾيلت ج وؾائل
 nakilabmegneM  ًغحؼ–أعحؼ  utneT ؾبػا
 nailabmegneP ئعحاع majnimeM ٌػحر- أغاع 
 
 والحوز .بر
 أهذ حػبان؟: غلي  
 وػم، أها حػبان:  عشيض 
 ماطا فػلذ؟: غلي  
 بدثذ غً مغاحؼ مقالتي:  عشيض 
 ما مىغىغها؟: غلي  
 باالإضعؾت الثاهىي 3102وؾائل حػليم اللؿت الػغبيت في مىهج : عشيض 
بدثذ غً هظا النخاب في منخبت الجامػت والشػبت ولم . الؤؾلاميت
 .أحضه
 .ؾبػا، لم ًنً فيهما النخاب هظا: غلي  
 .أًً أحضه؟ فقض بدثذ أًػا في جيتي حاهخىهج  ولم  أحض:  عشيض 
. ئهه مىغىع االإقالت.  لم ًمنً هىاك اؾم النخاب لما طلغث: غلي 
فلخقغأ النخب غً الىؾائل الخػليميت ومىهج حػليم اللؿت الػغبيت 
 .ؾخجض فيها. 3102ومىهج 
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 هل لضًو جلو النخب؟:  عشيض 
وػم، لضي بػػها، لضي غً الىؾائل الخػليميت لخابان وزلازت لخب :  غلي
 .غً مىهج حػليم اللؿت الػغبيت
 هل لي لأن أؾخػحر ملها؟:  عشيض 
لا، أغحرك لخابحن، وؾخجض لخابحن آزٍغ ً بػض أن جغحؼ النخابحن : غلي 
 .الأولحن
وأًً أحض غً مىهج . وػم، أؾخػحر لخابحن غً الىؾائل الخػليميت: عشيض 
 ؟3102
 . ومغافقه3102اقغأ في قغاع وػٍغ الشإون الضًييت غً مىهج :  غلي 
 هظان النخابان حؿخػحرهما ولا جيـ ئعحاغهما بػض زلازت أًام
 خؿىا، شنغا: غلي  







ةعامخؾا Formulir تيغامخحا تلاخ Satatus Sosial 
ءاؿغئ Pemberian  بؼغأ Lajang 
ثاهايب Data جونتم Beristri 
تيطخش Pribadi لمعأ Duda 
تيطخش ثاهايب Data Prbadi تيؿيح Warga Negara 
تلعاشم Keikutsertaan مقع Nomor 
ربغ Melalu ًؾو Tanah Air, 
Bangsa 
ذهرتهالا ربغ Online ينؾىلا لجسلا مقع NIK 
تيطخش ةعىض Pas Photo ض ٍغب Pos 
بأ Ayah يوورتنلئ ض ٍغب Email 
تلئاغ Keluarga  ةصاهش Ijazah, Sertifikat 
 ناهم Tempat عابخزا Ujian 
صلام Lahir لطخ -لطدً Mendapat, 
Menghasilkan 
ش ٍعاج Tanggal عضضأ -عضطً Mengeluarkan 
ـيح Jenis Kelamin  ؼلغم Central, Pusat 
غلط Laki-Laki تيقغج Pengembangan, 
Peningkatan 
تلاخ Status, Keadaan تؿللا تيقغج ؼلغم P2B 
عامخحا Sosial, 
Perkumpulan 







 الؿلام غلينم أؾخاطة :  الؿالب
 وغلينم الؿلام، أي زضمت؟: الأؾخاطة  
حئذ لإغؿاء البياهاث الصخطيت الإشاعلت حػليم اللؿت الػغبيت غبر : الؿالب 
 الاهترهذ لما قاله الأؾخاط طو الفهم
 هل لضًو ضىعة شخطيت؟: الأؾخاطة  
 وػم، هظه هي أؾخاطة:  الؿالب 
خؿىا، غليو أن جملئ البياهاث في هظه الاؾخماعة، ما هى الاؾم : الأؾخاطة  
 الأوى؟
 لقمان:  الؿالب 
 واؾم الأب؟: الأؾخاطة  
 خنيم:  الؿالب 
 والاؾم الػائلت؟: الأؾخاطة  
 هاؾىجيىن :  الؿالب 
 مهان االإلاص؟: الأؾخاطة  
 ميضان:  الؿالب 
 جاٍع ش االإلاص؟: الأؾخاطة  
 5991-30-81:  الؿالب 
 الجيـ؟: الأؾخاطة  
 الظلغ:  الؿالب 
 الحالت الاحخماغيت؟: الأؾخاطة  
 ما مػىاه أؾخاطة؟ :  الؿالب
 أأهذ أغؼب أو متنوج أو أعمل: الأؾخاطة  
 أغؼب :  الؿالب 
 الجيؿيت؟: الأؾخاطة  
 أهضوهيس ي :  الؿالب
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 عقم السجل الىؾني؟: الأؾخاطة  
 3000593081303221:  الؿالب 
 عقم الىقاى؟: الأؾخاطة  
 661173073280 :  الؿالب
 البًر ض الؤلنترووي؟: الأؾخاطة  
 moc.liamg@mikahnamqul:  الؿالب 
 االإؿخىي؟: الأؾخاطة  
 الثاوي:  الؿالب 
 لو شهاصة ازخباع اللؿت الػغبيت ؟: الأؾخاطة  
 وأضضعها مغلؼ 7102خطلذ غليه في الؿىت . وػم، لي ًا أؾخاطة: الؿالب 
 جغقيت اللؿت في هظه الجامػت
 .قض ملأها حميؼ البياهاث: الأؾخاطة  
هظه هي الطىعة الصخطيت وشهاصة الازخباع اللؿت . شنغا أؾخاطة: الؿالب 
 .الػغبيت







 nagnaT adnaT atniM
 ولمفسدوث .أر
 ,atnimeM  ًؿلب–ؾلب 
 ,nohomeM
 iracneM
 harA ,isiS حهت
 gnibmibmeP مشغف gnibmibmeM  ٌشغف–أشغف 
 kimedakA أماصًمي nagnibmiB ئشغاف








 الؿلام غلينم:  الؿالب 
 وغلينم الؿلام، جفػل: المحاغغ 
 غفىا صلخىع، أها ؾالب مً االإؿخىي الثاوي جدذ ئشغافو:  الؿالب 
 وػم، أي زضمت؟: المحاغغ 
أٍع ض أن أقضم بؿاقت زؿـ الضعاؾت ئلى منخب الشػبت ولننها لم : الؿالب 
 جىقؼ بػض مً حهت االإشغف الأماصًمي
 أًً هي؟: المحاغغ 
 هظه هي صلخىع، أٍع ض أن آزظ أعبؼ وغشٍغ ً ماصة في هظه االإؿخىي :  الؿالب 
 لم هديجخو الؤحماليت؟: المحاغغ 
  صلخىع 57.3:  الؿالب 
 جفػل. ئطن لا بأؽ به لو: المحاغغ 
 شنغا صلخىع، الؿلام غلينم:  الؿالب 







 naduS gnarO ؾىصاوي itukigneM  ٌشترك–اشترك 
 iduaS gnarO ؾػىصي ranimeS هضوة
 ,nakadagneM ٌػقض- غقض  ainuD غالم
 ,nakpateneM
 nakaraggneleyneM
 ranimeS غاالإيت هضوة
 lanoisanretnI
 gnataD nakA قاصم
 nakartfadneM ٌسجل- سجل  nakanaskaleM ًقيم- أقام 
 ,nanupmiH اجداص
 nautasreP
 urineM مداماة 
 nakasaibmeM مماعؾت  JMH اجداص ؾلبت شػبت
اجداص ؾلبت شػبت 
 حػليم اللؿت الػغبيت
 fitingoK مػغفي  ABP JMH
 kirotomokisP مهاعي 
 
 والحوز .بر
مً ٌشترك مىا في الىضوة الػاالإيت التي أقامها اجداص ؾلبت شػبت : بدغي 
 حػليم اللؿت الػغبيت؟
 أها مشترك، بل أها مً لجىت الخيؿيق:  ئقباى 
 مً مداغغ؟:  بدغي 
الأؾخاط الضلخىع مامل غلي مامل الؿىصاوي مداغغ في حامػت : ئقباى 
مىلاها مالو ئبغاهيم ومػيىف غلي االإػيىفي الؿػىصي مً الجامػت 
 الؿػىصًت الالنتروهيت
 متى جفقض؟:  بدغي 
 ًىم الؿبذ القاصم ئن شاء الله في قاغت الجامػت:  ئقباى 
 الإً أسجل اؾمي ولم ؾأصفؼ؟:  بدغي 
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 لو أن حسجل اؾمو مؼ الأر الهاجب وجضفؼ مئت ألف عوبيت:  ئقباى 
 ما مىغىع الىضوة؟:  بدغي 
 اللؿت هي المحاماة واالإماعؾت بحن االإػغفي واالإهاعي :  ئقباى 
 شنغا:  بدغي 
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